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На наш погляд, в два наступні роки доля присутності 
іноземного капіталу в банківському секторі лише ростиме, причому за 
рахунок придбання іноземцями українських банків, що повинне 
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За своєю суттю кредитний ризик характеризує економічні 
відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу 
перерозподілу фінансових активів. 
Слід зазначити, що поняття, «кредитний ризик» пов'язане не лише з 
кредитними операціями (балансовими та позабалансовими). 
Кредитний ризик стосується і кореспондентських і депозитних 
рахунків певного банку в інших банках, операцій з цінними паперами 
(акціями, облігаціями, свопами, форвардами, ф'ючерсами, опціонами), 
гарантійних операцій, а також операцій кредитного характеру (лізингу, 
факторингу, форфейтингу) тощо. 
Рівень кредитного ризику вимірюється розміром фінансових втрат 
внаслідок неповернення (несвоєчасного повернення) позичальником 
основного боргу та несплати відсотків за кредитом. Вираженням рівня 
(величини) кредитного ризику є розмір відсоткової ставки за 
кредитною операцією. Це пояснюється тим, що ставка має 
компенсувати банку вартість наданих на певний строк коштів, ризик 
зміни вартості забезпечення і ризик невиконання позичальником своїх 
зобов'язань. Рівень кредитного ризику залежить від впливу та 
характеру прояву чинників, що зумовлюють його виникнення та 
розвиток. 
Кредитні ризики можна класифікувати за різними критеріями, до 
основних з яких належать: рівень виникнення, фінансові наслідки, 
сфера виникнення, ймовірність реалізації, статус позичальника, 
можливість прогнозування, вид кредитної операції та можливість 
взяття ризику. 
Під час розробки заходів управління кредитним ризиком перш за 
все виокремлюють: 
- індивідуальний кредитний ризик; 
    - портфельний кредитний ризик.  
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Кредитним ризиком, як і будь-яким іншим видом банківських 
ризиків, можна управляти, тобто використовувати методи, що дають 
змогу певним чином спрогнозувати настання ризикової події та вжити 
заходів, спрямованих на мінімізацію збитків банку. 
Основними методами зниження кредитного ризику на рівні окремого 
кредиту є: 
- аналіз привабливості проекту, що кредитується; 
- оцінка кредитоспроможності позичальника; 
- структурування кредиту; 
- оформлення кредитного договору; 
- кредитний моніторинг. 
Вітчизняні банки розробляють власні внутрішні положення та 
методики аналізу кредитоспроможності позичальників.  
Неточності, неконкретний опис дій, непередбачення певних 
обставин, нечітке формулювання обов'язків і відповідальності — все 
це може призвести до підвищення рівня кредитного ризику або 
виникнення проблемних кредитів. Тому кредитна угода має 
враховувати всі обставини, які дадуть змогу мінімізувати збитки банку 
і захистити інтереси банку, його вкладників та акціонерів. 
Основними методами зниження кредитного ризику на рівні 
кредитного портфеля є: 
- диверсифікація кредитного портфеля; 
- концентрація кредитного портфеля; 
- установлення лімітів кредитування; 
- формування резервів; 
- сек'юритизація кредитів; 
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Історія розвитку кредитних відносин у незалежній Україні ще 
досить коротка.  Його становлення відбувалося в умовах переходу 
економіки України до нових умов господарювання. Причому зміни в 
кредитних відносинах йшли більш високими темпами, чим в інших 
галузях економіки, що пов'язане з гострою потребою молодої держави 
і її суб'єктів у коштах для становлення й розвитку. 
